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Mossèn Armengou era un home 
de fe, de fe en l’Església, Berga i 
Catalunya. Va viure calladament 
i modesta al seu pis del carrer 
Major de Berga, rodejat de pa-
pers, llibres, partitures i les seves 
coses, i sempre treballant. Era un 
home respectuós i erudit. Vaig 
tenir ocasió de xerrar molt amb 
ell de petit, a l’estiu, quan li feia 
d’escolà a les misses de l’església 
de sant Joan de Berga. Sempre 
m’explicava coses de la Patum 
com: quan el meu avi Climent – 
que no vaig conèixer – canviava 
la pell del Tabal o de quan feien 
la Patum la canalla de la Plaça de 
les Fonts amb la Guita i el Tabal 
fets per l’avi Climent Felipó Badia 
perquè juguessin els seus fills. 
També em deia coses del meu 
oncle, de la seva quinta i que fou 
mort a principis de la guerra civil 
de 1936-1939 o de quan venia 
a fer pràctiques amb el piano de 
casa dels avis.... El mossèn era 
un pou de ciència. Amb els anys, 
cap al 1970 si no l’erro, un dia li 
vaig demanar hora per arnar-lo 
a veure... sorneguer com era, 
ja va veure que no era pas per 
confessar-me; quan vaig pujar 
al seu pis li vaig lliurar un munt 
de revistes clandestines inde-
pendentistes de la Universitat de 
Barcelona especialment els Lluita 
del PSAN-P, organització a la qual 
estava vinculat d’alguna manera, 
va dir-me molt content que s’ho 
llegiria i que li havia fet un gran 
plaer la meva “confessió”... Érem 
a les acaballes del franquisme, 
però la lluita i la repressió seguien 
constants, des d’aleshores cada 
cop que pujava a Berga li duia 
les “novetats editades clandes-
tinament”. També recordo que 
li vaig presentar amics meus i 
“correligionaris” de Barcelona 
com Joaquim Auladell, Xavier 
Bru de Sala .... o els germans Jordi 
i Daniel Font (aquest darrer ara 
és diputat del PSC al Parlament 
Català). 
Un dia va obsequiar-me amb 
una primera còpia inèdita, amb 
anotacions seves, del llibre L’Escut 
de la ciutat de Berga, la vaig guardar 
com un tresor molts anys, fins 
que preocupat i desencisat de 
com maltractaven a Berga la seva 
obra la vaig lliurar a mossèn Enric 
Bartrina arxiver del Bisbat de 
Solsona quan n’era Bisbe Jaume 
Traserra; volia que no es perdés 
mai i que fos de fàcil consulta 
per tothom; mai no he cregut en 
l’ocultació de la documentació i 
els misteris de pa sucat amb oli. 
Però he vist massa sovint que a 
Berga és desconeix la bibliografia 
d’Armengou
La seva obra la podem classificar 
agrupada en tres eixos bàsics: la 
historia de Berga (Queralt, Patum 
i l’Escut) o la Crònica Menuda – 
en espera de la seva imminent 
publicació– , l’Església catòlica 
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